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BEDRIJFSSCHADE 
INHOUD : BEDRIJFSSCHADE 
•  introductiefilmpje 
•  bedrijfsschade : oorzaken 
o materiele schade 
o  lichamelijke schade 
o overlijden 





o schuldsaldoverzekering (pro memori) 

OORZAKEN BEDRIJFSSCHADE 













̶  hoe gaat dit worden betaald : 
§  lonen 
§  vaste kosten 
§ krediet terugbetaling 



























omzet valt stil 
geen 
bedrijfsactiviteit 
alle focus naar 




cashflow valt stil 




stoppen met leveren 
klanten blijven weg 
resultaat 
jaren van verlies 
faillissement of 
vereffening 
GEVOLGEN BEDRIJFSSCHADE VOOR 
BELFIUS 
Nederlands onderzoek : 
40 tot 80 % van de 
bedrijven, klein of groot, 
gaat failliet na een 
ernstige brand 
OPLOSSINGEN VOOR BEDRIJFSSCHADE 
̶  bedrijfsschadeverzekering 
̶  keymanpolis / omzetverzekering 
̶  schuldsaldoverzekering 
 
OPLOSSINGEN VOOR BEDRIJFSSCHADE 
̶  bedrijfsschadeverzekering 
§ gekoppeld aan brandpolis 
§  concept : verzekeraar vergoedt  
•  vaste kosten 
•  lonen 




OPLOSSINGEN VOOR BEDRIJFSSCHADE 
̶  bedrijfsschadeverzekering 
§ opgelet : 
•  doorgaans alleen dekking brand 
•  termijn van vergoeding = minstens 12 
maanden 
•  verzekerd kapitaal  
•  starters : het belang van een deugdelijk 
business plan 
OPLOSSINGEN VOOR BEDRIJFSSCHADE 










OPLOSSINGEN VOOR BEDRIJFSSCHADE 
̶  keyman / omzetverzekering 
§  vooral : 
•  eenmanszaken 
•  vrije beroepen    
̶  concept : bij arbeidsongeschiktheid 
§  vergoedt de verzekeraar 
•  vervangingsinkomen voor vennootschap of 
zaakvoerder (keyman) 
•  tijdelijk vaste kosten van de vennootschap (omzet) 
  
 
OPLOSSINGEN VOOR BEDRIJFSSCHADE 
̶  keyman / omzetverzekering 
§ opgelet : 
•  medische keuring  
•  arbeidsongeschiktheid met objectieve 
oorzaak 
•  beperking in de tijd 
  
 
OPLOSSINGEN VOOR BEDRIJFSSCHADE 




CIJFERVOORBEELD 1 : BRAND IN 
HORECAZAAK 
omzet :  
•  1.600.000 EUR per jaar 
•  32.000 EUR per week 
 
keukenbrand, stilstand 3,5 maand 
 
enkele vaste kosten : 
huur 5.000 EUR per maand 
aflossing krediet : 5.500 EUR per maand 
 
definitie bruto marge :    verkoopsresultaat 
     - kosten goederen 
     - kosten diensten  ( ! )  
`      bruto marge   
 
 
CIJFERVOORBEELD 1 : BRAND IN 
HORECAZAAK 
gemiste omzet  : 3,5 x 108.575,78 € =   380.015,23 €  
marge met uitsluiting van lonen                                   33% 
verloren marge  :     125.405 € 
 
besparing vaste kosten  3,5 x 1000 € =   -    3.500 €  
niet bespaarde lonen     +   9.610 € (dekt 
kost voor opening) 
 
Totaal         131.515 € 
 
CONCLUSIE 
̶  verzeker u als bankier 
§  van een stabiele klantrelatie 
•  ook na brand 
•  ook na ziekte/ongeval 
§  van een normaal verlopend krediet 
BEDRIJFSSCHADE 
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